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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 
Mata kuliah Tata Ruang Dalam atau interior yang diberikan untuk Program D-III ada tiga bagian, 
yaitu TRD 1 semester 3, TRD 2 semester 4 dan TRD 3 semester 5. 
Untuk TRD 1 semster 3 yang diberikan, penekanan pada teori sebesar 40% dan tugas 60%.  
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 
Memberikan pengetahuan dan pemahaman tetang dasar-dasar penataan ruang dalam (interior) 
bagi mahasiswa bagi para mahasiswa sehingga diharapkan dapat mengenal dan memahami 
karakteristik ruang di dalam bangunan. Mengaplikasikan mulai tahap perencanaan dan 
perancangan sampai pada tahap teknis penataan ruang dalam secara komprehensif sesuai 
dengan fungsi dan suasana ruang yang akan dicapai. 
GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 
MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
1-3 Pengertian dasar tentang tata 
ruang dalam 
- Komonen utama pembentuk ruang (lantai, 
dinding, dan plafond) 
- Komponen pengisi ruang dalam 
(perabot/furniture, dekorasi, sistem 
penghawaan, sistem pencahayaan, akustik 
ruang) mencakup penataan/layout dan sirkulasi 
yang terjadi 
4-8 Pengertian dasar tentang estetika 
tata ruang dalam 
- Garis, bidang, dan bentuk yang merupakan 
anatomi ruang mencakup proporsi, komposisi, 
irama, dan sebagainya. 
- Pola, warna, dimensi atau skala, modul, tekstur 
dan sebagainya. 
- Gaya atau paham-paham pada rancangan tata 
ruang dalam. 
- Tugas 1 
9-12 Proses perencanaan dan 
perancangan tata ruang dalam 
Metode : penyusunan data, analisis, konsep 
pendekatan dan rancangan desain. 
Materi : 
- Uraian dengan visualisasi dua dan tiga dimensi 
- Sketsa ide dengan penjelasan tentang bentuk, 
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ukuran, warna, bahan, finishing, proporsi dan 
komposisi 
- Teknik penyajian gambar (teknik presentasi 
gambar) 
- Evaluasi Tugas, asistensi dengan dosen 
pembimbing masing-masing 
-  
13-16 Pengertian dasar tentang bahan 
atau material 
Bahan struktural dan finishing serta perawatan. 
Tugas 2 
Asistensi ke dosen pembimbing masing-masing 
Evaluasi tugas 2 
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